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 ABSTRAK 
 
Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Konseling Pranikah 
di Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh : Sururin Fitriani 
 
 Konseling pranikah adalah layanan bantuan yang dapat diberikan kepada 
calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Pengetahuan Calon 
Pengantin tentang Konseling Pranikah sangat penting karena dapat membantu 
memecahkan masalah menuju sebuah pernikahan. Tujuan Penelitian adalah 
mengetahui pengetahuan calon pengantin tentang konseling pranikah pada calon 
pengantin di Kabupaten Ponorogo. 
 Desain  Penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh 
calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Babadan berjumlah 70 calon 
pengantin, KUA Sawoo berjumlah 56 calon pengantin, KUA Ponorogo berjumlah 
72 calon pengantin di Kabupaten Ponorogo. Besar sampel sebanyak 40 responden 
dengan menggunakan purposive sampling. Data diambil menggunakan angket 
kuesioner kemudian diolah data dengan coding, scoring, tabulating. 
 Hasil penelitian menunjukkan 40 calon pengantin di KUA Babadan, KUA 
Sawoo, KUA Ponorogo di Kabupaten Ponorogo diketahui bahwa 19 (47,5%) 
mempunyai pengetahuan baik tentang konseling pranikah 15 calon pengantin 
(40%) mempunyai pengetahuan cukup dan 6 calon pengantin (12,5%) mempunyai 
pengetahuan kurang. 
 Peningkatan pengetahuan calon pengantin dapat dilakukan dengan sering 
diadakan penyuluhan tentang konseling pranikah. Hal ini akan berdampak pada 
hubungan pernikahan menjadi lebih baik sehingga dapat mencegah timbulnya 
masalah dalam rumah tangga dan perceraian. 
 
Kata Kunci :Pengetahuan, Konseling Pranikah, Calon Pengantin 
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ABSTRACT 
 
Knowledge Of The Bride and Groom About Pre Marriage  Counseling  In 
Ponorogo District 
 
By : Sururin Fitriani 
 
 Prenuptial  counseling  is  a  service  that can be provided to a bride 
before marriage. The knowledge of the prospective bride about prenuptial 
counseling is very important because it can help solve the problem toward a 
marriage. The purpose of this research is to know the knowlodge of the 
prospective bride about pre-marriage counseling to prospective bride in 
ponorogo district. 
 The  study  population  were  all bride and groom in the religious affairs 
office of babadan, religious affairs office of sawoo, religious affairs office of 
ponorogo in ponorogo district ponorogo regency amounting to 40 brides. The 
sample  size of  40 respondents then uses purposive sampling. The data were 
taken using a questionnaire, then  process data  techniques of coding, scoring, 
tabulating. 
 The result showed 40 bride and groom in the office of religious affairs 
babadan, office affairs sawoo, religious affairs office ponorogo in ponorogo 
district  known that 19 (47,5%) have good knowledge about pre-marriage 
counseling 16 bride and groom (40%) have enough knowledge 5 bride and groom 
(12,5%) have less knowledge. 
 Increased knowledge of the bride and groom can be often held counseling 
on prenuptial counseling. This will have an impact on marriage relationship for 
the better so as to prevent the emergence of problems in the household and 
divorce. 
. 
Keywords : Knowledge, Prenuptial counseling, of the bride and groom 
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